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Функціонування будь-якої системи управління 
пов’язано з обігом в ній інформації. Процес керування 
академічною групою студентів вузу, це перш за все, 
інформаційний процес, що передбачає виконання таких 
функцій, як:збір; передачу, обробку, аналіз інформації та 
прийняття відповідних рішень куратором групи. 
Забезпечення якісного інформаційного доступу куратора 
та інших педагогів шляхом видачі вірогідної, своєчасної та 
достатньої для прийняття управлінських рішень 
інформації у формі, яка є зручною для використання, є 
основним призначенням електронного журналу куратора 
академічної групи. 
Задача обліку наявності та поточної успішності 
студентів – займає провідне місце в системі управління 
вищим навчальним закладом. 
Оскільки облік та контроль за наявністю та 
успішністю студентів є одним з найскладніших і 
трудомістких частин праці куратора, педагога та 
пов’язаний з постійним контролем облікової інформації та 
оперативним втручанням, у разі виникнення 
непередбачених ситуацій пропонується автоматизувати 
процес обліку наявності та успішності студентів з 
використанням програмного засобу - електронного 
журналу [9]. 
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Успішне вирішення цієї задачі багато в чому 
залежить від раціональної організації інформаційного 
забезпечення, яке дозволяє вирішувати такі проблеми як: 
централізоване керування даними, програмна сумісність, 
гнучкість та ефективна актуалізація інформаційної бази. 
При автоматизації за допомогою інформаційної 
системи зменшуються обсяги ручної праці, зменшується 
час на обробку та отримання необхідної інформації, 
зростає продуктивність роботи педагогів, зокрема, 
кураторів академічних груп. 
Дослідження показали, що на сьогоднішній день є 
програмні засоби, які впроваджуються в навчальні 
заклади України для автоматизації управлінських процесів 
закладів освіти, і виконують окремі функції внутрішнього 
управління. Є й більш універсальні автоматизовані 
комп’ютерні системи та комплексні програми, які 
охоплюють ширший перелік вирішуваних питань 
управління в закладах освіти України.  
Розглянемо декілька комп’ютерних програмних 
засобів, що найчастіше використовуються в управлінні 
ЗНЗ і ВНЗ, характеристики та можливості таких 
інформаційних систем. 
Діагностично-проектуючий комп'ютерний комплекс 
(КК) «Універсал-03.28», розроблений за технологією 
керівника Всеукраїнських експериментів 2001-2006 та 
2007-2012 років, В. Киричука, к. п. н., докторанта ЦІППО 
АПН України [1].  
Програма «Ректор 3» – створена творчою групою 
Олени Єльникової для складання розкладу занять 
загальноосвітнього навчального закладу. Програма набула 
великої популярності в ЗНЗ України через простоту, 
ефективність та невисоку вартість розробок. Вона 
підтримує різні форми таблиць розкладу у форматі 
Microsoft Office Word, Excel, HTML [2]. 
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Комплексна програма «Ефективна школа ХХІ» 
розроблена і підтримується фірмою «Сміт» – призначена 
полегшити виконання окремих складових роботи 
адміністрації ЗНЗ та інших учасників процесу управління. 
Даний комплекс складається з комп'ютеризованих задач, 
які систематизують, автоматизують, та роблять 
ефективнішою діяльність учасників управління ЗНЗ [8].  
Автоматизована система (АС) «Школа» – розроблена 
у Науково-дослідному інституті прикладних 
інформаційних технологій. АС призначена для розвитку 
єдиного інформаційного освітнього середовища, 
необхідного для підвищення ефективного і якісного 
керування на основі впровадження сучасних ІКТ. Така 
спеціалізована інформаційна система працює з базами 
даних (ORAKL), яка забезпечує інформаційними даними з 
особистих справ співробітників, учнів школи і їхньої 
успішності, що допомагає адміністрації школи 
організовувати навчальний процес [5].  
Програма «1С: Хронограф Школа» – допомагає 
створювати навчальні плани, керувати навчальним 
процесом, адмініструє діяльність освітньої установи, 
здійснює допомогу у створенні розкладів відповідно до 
навчальних програм освітнього закладу. 
Комп'ютерний системний комплекс «Net Школа 
України» адаптований до українських загальноосвітніх 
навчальних закладів і найбільш відповідає їхнім запитам. 
Супроводжує та розповсюджує комплекс доцент ЦІППО 
МОН України О. Єльнікова. 
У своїй практиці викладачі часто використовують 
комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, що дозволяє 
автоматизувати рутину роботу з перевірки знань студентів. 
До них можна віднести навчальні та контролюючі 
програми, тренажери, інтерактивні середовища, віртуальні 
лабораторії тощо. Їх допомога у розвантаженні викладача 
також очевидна і зрозуміла. Програмування комп’ютерно-
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орієнтованих систем навчання для обліку та контролю 
навчання було важливим питанням удосконалення 
професійної підготовки студентів і залишається 
актуальним сьогодні. Багатьма програмістами і 
педагогами-ентузіастами розробляються подібні програми 
з урахуванням сучасних тенденцій в освіті [3; 12]. 
Наприклад, автоматизована система контролю знань 
і керування навчанням, розроблена співробітником 
кафедри теплотехніки тернопільського державного 
технічного університету, крім багатьох можливостей, як 
наприклад, здійснення поточного контролю знань, 
створення індивідуальних графіків навчання, ведення 
інформаційної і навчальної баз даних, аналіз успішності, 
дані по батькам, складу і соціальному статусу родини 
тощо, підтримує автоматичне ведення електронного 
журналу [11]. 
На наше переконання журнал куратора академічної 
групи є документом, що відображає не тільки навчальну 
роботу студентів а й самостійну і виховну. Також 
важливою інформацією щодо студентів є досягнення 
успіхів у науковій роботі, навчанні, спорті чи внеску у інші 
сфери студентського життя. Ведення журналу доручено 
найбільше досвідченому куратору-педагогу. Контроль за 
веденням журналу покладено на заступника декану з 
виховної роботи. 
Але куратор є безпосереднім відповідальним 
організатором заходів виховного впливу на студентів. 
Систематична виховна робота координується згідно планів 
організаційно-виховної роботи університету заступником 
декана з виховної роботи. Комплекс заходів, який входить 
в план роботи куратора, включає всі напрямки виховного 
впливу на студентів . 
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Організаційна робота: 
– ознайомлення з історією Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (музей історії університету);  
– ознайомлення студентів з місцезнаходженням і 
роботою підрозділів університету, бібліотеки, деканатів, 
кафедр, їдальні та ін. 
– ознайомлення студентів з роботою органів 
студентського самоврядування, студентських громадських 
організацій, профкому, гуртків, спортивних секцій та ін.; 
– організація самоврядування в академічній групі 
(обрання старост, їх заступників, студентського активу, 
профоргів тощо); 
– організація допомоги студентам в успішному 
оволодінні матеріалом навчальних програм. 
Профілактичні заходи (превентивне виховання 
студентів): 
– запрошення на кураторські години фахівців-
медиків з лекціями-бесідами про наслідки девіантної 
(асоціальної) поведінки (профілактика наркоманії, 
алкоголізму, тютюнопаління, ВІЛ-інфекції тощо); 
– запрошення на кураторські години представників 
громадських організацій, благодійних фондів, які 
сприяють формуванню мотивації до національно-
патріотичного відношення до держави, рідної мови, історії 
України, до здорового способу життя, свідомого 
відношення до загальнолюдських цінностей; 
– залучати до обговорення конфліктних ситуацій, 
рішення особистісних та міжособистісних проблем 
психологів, фахівців кабінету педагогічного та 
психологічного консультування університету. 
Організація культурно-масової роботи: 
– проведення заходів, спрямованих на виховання у 
студентів високої культури та духовності, толерантного 
відношення до представників різних національностей 
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(запрошення на кураторські години видатних 
особистостей міста, університету, людей мистецтва та ін.); 
– участь у культурно-масових заходах, 
організованих в університеті, в роботі творчих колективів 
Центру культури й мистецтв університету, відвідування 
культурних та духовно значущих місць Мелітополя, 
Запоріжжя та інших міст; 
– участь у спортивних змаганнях та спортивно-
масових заходах університету; інші заходи, проведені за 
власною ініціативою куратора. 
Свої спостереження та зауваження, відмітки про 
проведенні заходи куратор заносить до журналу, який 
наприкінці року здається заступнику декана з виховної 
роботи. Крім заходів, рекомендованих планом виховної 
роботи, кураторські години можуть відбуватися за 
тематикою, обраною куратором чи за бажанням студентів. 
При проведенні кураторських годин, викладач повинен 
проявляти ініціативу та покладатися на власний досвід 
[10]. 
Важливим аспектом етапу розробки є вдалий вибір 
програмних платформ та інструментів програмування. 
Базовою платформою, що об’єднує використані при 
розробці технології, є Microsoft .NET Framework (при 
розробці нами використано версію .NET Framework 3.5). 
Вибір цієї платформи, як базису для реалізації 
представленого програмного проекту, був зумовлений, 
головними чином, тим, що вона об’єднує комплекс 
зручних та потужних засобів Web-програмування, та 
обробки даних, а також цілком підтримує інтегроване 
середовище розробки MS VisualStudio, за допомогою якого 
можна реалізувати практично всі задачі етапу кодування 
[8,13]. 
Головним інструментальним засобом реалізації 
представленого програмного проекту обрано інтегроване 
середовище розробки MS VisualStudio 2008. Цей вибір 
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зумовлений гнучкими та потужними можливостями цієї 
системи, які значно підвищують ефективність праці 
розробника і якість програмних виробів, та її повна 
інтеграція з .NET Framework [6; 7]. 
Вимоги до педагогічного програмного засобу 
1) Функціональність. 
Основні вимоги, яким має задовольняти програма, є 
такі: 
– Усі матеріали викладенні державною українською 
мовою. 
– Програма «Електронний журнал куратора» має 
інтуїтивно зрозумілий і зручний у користуванні інтерфейс. 
– Програма програмована на мові С# в 
інтегрованому середовищі розробки MS VisualStudio, тим 
самим і зручна, тому що має вигляд звичного інтерфейсу 
вікна ОС Windows. 
2) Дизайн. 
Дизайн програми має створювати умови для 
зручного перегляду і сприймання інформації. Вимоги до 
дизайну: 
– Зручне і швидке читання текстової інформації. 
Текстова інформація (назви пунктів і підпунктів меню) 
має бути набрана малими літерами, за винятком перших 
— великих — літер. 
– Виважене кольорове візуальне рішення, яке 
одночасно задовольнятиме двом вимогам: буде 
акцентованим — реалізоване за принципами двоколірної 
протилежної гармонії — і враховувати логіку тонального 
рішення — не допустити границь переходу і забезпечити 
плавність і гладкість градієнтів. 
– Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, зручний у 
користуванні. 
– Інтерактивність — забезпечується завдяки 
діалоговому режиму спілкування користувача із 
програмою. 
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3) Структура вікна програми «Електронний журнал 
куратора» показано на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Структура вікна програми «Електронний журнал 
куратора» 
 
4) Складові компоненти програми 
Програма складається з таких компонентів: 
– Журнал, який складається з п’яти сторінок у 
вигляді таблиць. 
– Виховна робота, яка містить шаблони таблиць з 
виховної роботи куратора академічної групи. 
5) Вимоги до складу та параметрів технічних засобів. 
До складу технічних засобів має входити IBM-
сумісний персональний комп’ютер, який має такі 
рекомендаційні характеристики: 
– процесор з тактовою частотою не менше 233 МГц; 
– оперативну пам'ять обсягом не менше 64 Мб; 
– жорсткий диск обсягом не менше 10Гб; 
– операційну систему версії Windows 98 і вище; 
– дисплей з розподільчою здатністю 1024х768; 
– пристрій CD-ROM. 
Вимоги до програмних засобів 
Системні програмні засоби, які використовує 
програма, потребують ОС Windows 98 і вище. 
1 
2 
3 
4 
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6) Вимоги до програмної сумісності. 
Сумісність з ранніми версіями програмних продуктів 
Сумісність з ранніми версіями програмних продуктів 
обмежується використанням ОС Windows 98 і вище. 
7) Вимоги до надійності. 
Надійне функціонування програмного засобу має 
бути забезпечено виконанням замовником сукупності 
організаційно-технічних заходів, за наведеним нижче 
переліком: 
- організацією безперебійного живлення 
технічних засобів; 
- використанням робочих версій програмного 
забезпечення; 
- забезпеченням комп’ютера від комп’ютерних 
вірусів. 
8) Стадії розробки. 
Розробка має бути проведена у три етапи: 
- Розробка технічного завдання. 
- Робоче проектування програмного засобу. 
- Відлагодження програмного засобу. 
9) Етапи розробки 
На стадії розробки технічного завдання має бути 
виконаний етап розробки, узгодження і затвердження 
поточного технічного завдання. На стадії робочого 
проектування програмного засобу мають бути виконані 
такі роботи: розробка програми, відлагодження програми. 
На завершенні стадії відлагодження має бути виконаний 
етап підготовки та передачі програми «Електронний 
журнал куратора» [4; 7; 11]. 
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